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skulde medfere T a b ;  a l t s a a  m a a  i f o l g e  O v e n -  
s t a a e n d e  Q v c e g h o l d e t  i d e t s  F o r h o l d  t i l  
A g e r b r u g e t  a l t i d  m e d f o r e  F o r d e e l .
Middel mod Kartoffelsygdommen.
(Uddrag a f Forhandlinger i L andhuusholdnings-Selflabct).
In d en rig sm in is te rie t h ar tilstillet Landhuusholdnings- 
Selskabet en igjennem Udenrigsministeriet modtaget 
Skrivelse fra  Kjobmand I .  G . S  o n  t a  g i M agde- 
b o rg , hvilken Skrivelse i dansk Oversættelse lyder 
saaledes:
»Hverken de sande Aarsager til den odelceggende 
Kartoffelsygdom, som i den nyere Tid har i ncrsten 
alle europoeiste Lande truet saa mange Menneskers E ri- 
stents, eller Forebyggelsesmidlerne derimod, vare hidtil 
beksendte.
D et er lykkedes mig at udforste denne Sygdom s 
sande N atu r og dermed tillige det simple Forebyggel- 
sesmiddel, ved hvilket vi ville vcere istand til for be­
standigt at bekcempe denne Sygdom , og da denne The- 
orie heldigviis er stadfcestet ved en femaarig E rfarings 
saa h ar jeg ikke tovet et Dieblik med a t gjore H s . 
Ercellence H r. Ministerpræsident M anteuffel bekjendt 
dermed, til Held for vort Lands Befolkning, medens 
det endnu er Tid at forebygge de F arer, som Kartoffel­
hosten paa G rund  af den ugunstige V inter ogsaa i Aar 
noesten overalt vil v are  udsat for.
D en samme P lig t, der paahviler mig overfor min 
egen R egfering, paaligger mig ogsaa overfor mine ov- 
rige Medmennesker, og derfor iler jeg med at tilstille 
Dem, H r. M inister, solgende Meddelelser i sammentrcrngt 
Korthed, hvilke jeg ikke indstcendigt nok kan anbefale 
Dem  at bringe til D eres Regjerings Kundskab det sna­
reste muligt.
Kartoffelsygd ommen bcstaaer ene og alene i en for 
stor Sam m enhobning af Plantesaft i selve Kartoflen, 
som af denne A arsag , alt efter G raden a f den over- 
flodige, abnorme Plantesaft, m aa raadne decls allerede 
i Jo rd e n , deels under O pbevaringen, ganske analog 
med alle meget saftrige Frugter. Poeren m aa tidligere 
overgaae i Forraadnelse end W blet fordi hiin er mere, 
dette mindre saftrig ; men Kartoflen vil holde sig og 
forblive sund, n a a r  ingen overflodig abnorm S a f t ,  
der betinger dens for tidlige Forraadnelse, er sorhaan- 
den deri.
Denne Theorie er ubestridelig r ig tig , og er be- 
krcrftet ved folgende i Lobet af fem Aar med det bedste 
Resultat praktisk anvendte simple Forebyggelsesmiddel.
D e til Lcrgning bestemte Kartofler blive 3  til 4 
Uger forend Udscrdtiden henflyttcde fra deres O pbeva­
ringssteder paa to rrc , luftige G u lve , hvor de lcrgges 
omtrent 2  Fod h o it, og under gjentagen omhyggelig 
Fraskillelse a f de muligt bedcervede Kartofler, bragte til 
Henvisnen ved Luftens scrdvanlige Indflydelse, og til
den G ra d , at de vise sig indskrumpede, hvad der vil 
fkee ester 3 til 4  Uger.
D isse visnede, indskrumpede Kartofler og ingen 
andre — de ikke indskrumpede due ei til Loegning og 
maae pilles fra  de ovrige sor at anvendes paa anden 
M aade —  blive ufortovet nedlagte paa soedvanlig 
M a ad e ; de lobe op 14 D age tidligere end andre Læg­
gekartofler og yde sunde, normale Afgroder i stor 
M «ngde.
N a a r D e ,  H r. M inister, uopholdeligt anbefaler 
D eres Regjering denne Meddelelse til snarlig Bekjendt- 
gsorelse paa passende M aad e , saa vil D e yde D eres 
Land en stor Tjeneste og vise dets Nodlidende den storste 
Velgjerning.
Esterat Rigtigheden af denne Meddelelse h ar stad­
fæstet sig, haaber jeg a t skulle erhverve mig D eres 
Regjerings Anerkjendelse og Tak, og har den LEre med 
Hoiagtelse a t tegne mig etc.
M a g d e b o r g  den 16de M a rts  1852."
O v er forestaaende Skrivelse har Landhuush. S e l ­
skabet deels fra Professor i B otaniken, L i e b m a n n ,  
decls fra  sine Agerdyrknings - Commissioner modtaget 
E rklæ ringer, hvoraf et Uddrag her meddeles:
1.
(Fra P ro f. Liebmann).
Loeggekartoflernes Udluftning er uncegtelig en saa 
simpel og ligefrem Tanke, at man maatte undres over 
a t den sorst nu sremscrtteS som en vigtig Opdagelse.
At saftige F rugter raadne hurtigere end terre er saare 
n a tu rlig t; og at en usædvanlig Oversylding med S a f t  
i en af N aturen allerede saftig Knold vil fremskynde 
Forraadnclsen er en simpel og rigtig S lu tn in g . D en 
forste T vivl, som imidlertid opstaaer er, om Indsende­
ren har Net i sin Paastand om Kartoffelsygdommens 
Oprindelse fra Sastoverflod. D er ere saa mange P h « - 
nomener i denne Sygdom , som tyde paa ganske andre 
endnu uudgrundede Forhold. H ertil horer Sygdommens 
pludselige og noeften samtidige Udbrud over store P a r ­
tier a f Verden, og netop i en bestemt Periode af P la n ­
ternes Liv, nemlig i Frodannelsens forste S tad ier. 
Fremdeles den magelos hurtige Odelceggelse af den 
overjordiske D el as P la n te n , medens Knoldenes S y g ­
dom ofte sorst viser sig langt sildigere; Sygdommens 
Uafhængighed af Fugtighedsforhold, Tem peratur, J o rd ­
bund o. s. v. Alle disse og flere andre Forhold lade 
sig paa ingen M aade forklare alene af overvoettes S a f t ­
rigdom hos P lan ten .
B etrag te vi dcrncest det angivne M iddel til Fore­
byggelse af Kartoffelsygdommen, nemlig Udluftning af 
Lceggckartoflerne indtil Jndfkrum pning, saa invsees det 
ikke, hvorledes dette simple M iddel, som forresten er 
almindelig brugt ved alle saftige P lan te rs  Form ering 
for a t forhindre de plantede Stoengeldeles Forraadnelse, 
—  fluide forhindre Kartoffelsygdommens Udbrud paa 
K nolder, som tilhore en hel ny G eneration , der forst 
ere dannede esterat Moderknolden allerede er destrueret. 
H vis Kartoffelsygdommen bestod i Forraadnelse af den 
i Jo rden  nedlagte Knold, da kunde det angivne M iddel
endda lade sig h ore ; men nu veed jo E nhver, a t det 
forholder sig ganske anderledes.
H vad endelig de paaberaabte 5 A ars P ra r is  an- 
g aaer, da skal man vistnok have Ncspect for E rfa rin ­
gens Loere, men ikke for man veed. om den paaberaabte 
E rfaring  ogsaa er et rigtigt Resultat af uhildede I a g t ­
tagelser. D et er meget m u lig t, a t H r. S .  i 5 Aar 
h ar behandlet sine Læggekartofler paa den angivne 
M aad e , og a t han ikke h ar voeret hjemsogt af K artof­
felsygdom; men deraf folger ingenlunde, a t han er 
bleven fri for Sygdommen, f o r d i  han behandlede sine 
Kartofler paa  saadan M aade. I  hans Skrivelse sav­
nes alle de O p lysn inger, som forst kunde give hans 
Paastand nogen Voegt. D et er bekjendt, a t Kartoffel­
sygdommen h ar hjemsogt Landene hoist forskjelligt. At 
ikke alle Kartofler ere blevne odelagte a f Sygdom m en, 
derom vidner jo ,  a t man overalt h ar havt Spisekar­
tofler hele Aaret rundt. S crt n u , a t Kartoffelsygdom­
men flet ikke h a r hjemsogt Egnen ved M agdeborg i 
de 5 A a r , og M agdeborg ligger i det sandige M ark 
B ran d en b v rg , hvor Sygdommen vist aldrig har voeret 
meget odeloeggende, eller a t den i det mindste ikke har 
voeret i den umiddelbare Ncerhed af H r. S 's  Eiendom, 
saa falder jo alt Moerkeligt bort. V i erfare In te t  om 
Jo rdbundsforhold , Dyrkningsforhold etc. paa hans 
Jo rd . —
Je g  troer derfor ikke, a t man bor tillcrgge S k ri­
velsen nogen soerdeles Voegt med Hensyn til det, den 
giver sig ud for. M en derfor vil jeg aldeles ikke negte, 
a t  den angivne Behandling af Læggekartofler fortjener
at proves i det S to r r e ;  ja af Analogic med Frem- 
gangsm aaden ved alle andre succulente P lan te rs  F or­
mering v il jeg ligefrem erkloere, at denne Behandling 
synes dcn naturligste. M ulig t er det ,  at  man ved at 
anvende denne B ehandling , og derved fremskynde V e­
getationen en 14 D ages T id, vil opnaae gunstige R e­
sultater ogsaa med Hensyn til Kartoffelsygdommeu, idet 
de tidlig modne Kartofler altid have viist sig mindre 
udsatte sor Sygdommen end de sildigere modne; men 
Aarsagen til Kartoffelsygdommen er derfor ikke rykket 
sin Losning et H aarsbred videre, og man vil sandsyn- 
ligviis ogsaa ikkun opnaae det mulige gunstige Resul­
tat saalcrnge, indtil den nye Behandlingsm aade af 
Lcrggekartoflerne bliver almindelig; thi da ville alle 
dyrkede Kartofler samtidig vcere fremrykkede til den cri- 
tifle Periode i Udviklingen.
2 .
D er ligger vistnok noget S a n d t i H r. S o n tag s  
saakaldte Opdagelse og stjondt det synes, a t Kartoffel­
sygdommen er i Aftagende og formodentlig vil forsvinde, 
n aa r tilborlig O m hu anvendes ved Jo rdens Behand­
ling , Kartoflernes Conservering, V alg og Loegning, 
vil jeg dog tilfoie nogle B em æ rkninger, som staae i 
Forbindelse hermed. Je g  h ar nemlig flere G ange op­
taget Kartoflerne forend deres M odenhed, og de have 
da uden Undtagelse voeret friste og tjenlige til Loegning 
og naturligviis formedelst deres mangelfulde Udvikling 
voeret rynkede om F o raa re t; jeg horer det samme be- 
kroestet a f Andre, der paastaae, a t en O ptagen forend
Modenhed befrier for Sygdom . Overhoved h ar jeg 
bemoerket, a t Sygdommen her i Egnen (Kjobenhavns 
Amt) har indfundet sig imellem den 20de August og 
de forste D age i Sep tem ber; det vilde altsaa vcrre til- 
raadelig t, a t fremskynde Kartoflernes Modenhed saa- 
ledes, at de til den T id ere modne, og under alle 
Omstændigheder a t tage dem op forend den T id , saa- 
loenge Sygdommen findes, og i de Egne, hvor den fin­
d es; ligesom m an ikke noksom kan anbefale omhyggelig 
B ehandling , Udluftning og Udgravning af Jo rden  og 
andre ofte gjentagne Beskyttelsesmidler, hvis Forsem- 
melse boerer megen Skyld i ,  a t Sygdommen har ind­
fundet sig.
Ligesom nu H r. S o n tag  siger, a t hans Kartofler, 
behandlede paa den M aa d e , spire 14 D age  tidligere, 
saa kan jeg i hans M iddel kun finde et M iddel til at 
fremskynde Vcerten og som saadant kan det voere meget 
anbefalelsesvoerdigt; dog mener jeg , vi naae det samme 
og lettere, u a a r  m an, som vi gjore, og som er ganske 
almindeligt paa Amager, nogle U ger, sorend m an vil 
loegge K artoflerne, soetter dem i Kurve paa et varm t 
S te d , en S ta ld ,  en S tu e ,  et D riv h u u s , og hoelder 
noget V and over dem eller endnu bedre u a a r  man 
lcegger dem i S a n d  i et D rivh uu s, en Mistbcenk, eller 
andet lignende S te d , som man let kan lave sig ved 
Hestemog eller anden V arm e og nogen Bedoekning 
imod Nattefrosten, og udplanter dem med Omhyggelig­
hed, n a a r  S p iren e  ere 4  L 8 Tommer lange , hvor 
m an da kan voelge et passende V eir og udlufte og be­
handle Jorden  godt iforveien; S ag en  er vistnok lettere
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og fuldkommen saa sikker som H r. S o n tag s  M iddel; 
thi hans Behandling udfordrer bestemt ikke liden O m ­
hue og ikke ubetydeligt Arbeide.
3.
I  det jeg i det Hele er enig med den ncermest 
foregaaende Erkleering, tillader jeg mig kun at tilfoie, 
a t E rfaringen fuldkommen har bekrceftet a t Kartoffel­
sygdommen ikke ene, eller maastee flet ikke ligger i 
Lceggekartoflen, da sunde ere blevne avlede efter kjen- 
delig syge, og omvendt syge igjen efter tilsyneladende 
aldeles friste K artofler; jeg bctvivler derfor meget a t i 
H r. S o n ta g s  M iddel findes et probat Arcanum. H er 
i Egnen (O dsherred) har Erfaringen viist a t klima­
tiske Forhold iscerdeleshcd have foroget og formindflet 
Sygdom m en, da ncrsten uden Undtagelse de Kartoffel­
agre, der frit have kunnet bestryges af Strandvindene, 
isoerdeleshed af Osten- og Nordenvindene, have holdt 
sig frie for S yg do m ; saaledes have Kartoflerne saavel 
paa Tudsencrs, R orvig  S o g n , Halvoen Nakke og 
flere fritliggende S tro g  ved S trandene i de sidste A ar 
stedse vceret sunde, og saavel i Kjelder som i B a tte ­
rier holdt sig til langt ud paa F o ra a re t, og det uden 
at det har vceret nodvendigt a t optage dem tidligt om 
Efteraaret. Derimod h ar Sygdommen viist sig hvor 
Skove, B anker, ja  selv kun hoie D iger eller S teen - 
gjerder have forhindret S trand luften  fra  a t bestryge 
Kartoffelagrene. D og h ar i A ar (1852) saa godt 
som ingen S teder her i OdSherred Kartoffelsygdom- 
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men vrist sig, saa vi haabe at Epidemien for denne 
G ang  er fo rb i; desuagtet billiger feg ganske a t H r. 
S o n tag s  E rfaringer offentlig bekfendtgfores, da de 
kunne give Anledning til lignende komparative, med 
lidt mere O m sorg udforte, og paa forskfellig Jordbund 
foretagne F orsog , end den cerede M agdeborgers udvise.
4 .
E rfaring  vil lcere hvorvidt Nytten af det Fore- 
flaaede kan fore. Im id lertid  er feg forud tilboielig til 
a t troe, at et saa eensidigt M iddel ingenlunde kan hcrve 
et Verdensonde —  der vel for stedse i sin Heelhed vil 
forblive en Naturhemmelighed.
5 .
Al Fugtighed saavel i Luften som i Jo rden  synes 
hidtil a t have fremmet Kartoffelsygdommens Udbredelse, 
navnlig o m  E f t e r a a r e t .  Derimod have de to sidste 
A ars milde V intre ikke beskadiget de Kartoffel-Knolde, 
som ere blevne liggende i J o r d e n .  D e have voret 
f r o d i g t  frem baade iffor og iaa r —  paa sine S teder 
til et besvoerligt Ukrud —  og gave h o s  m ig  iffor 
de mindst syge P lan te r og de b e d s t e  og f a s t e s t e  
Knolde. D a  flige Læggekartofler havde v e d l i g e ­
h o l d t  d e r e s  f u l d e  S a f t  i Jo rden  tilF o ra a re t, sy­
nes dette Factum  ncrften a t modsige den angivne vist­
nok tvivlsomme »E rfaring ."
- 6 .
D et R aad , a t man ved ethvert M iddel stal frem-
skynde Kartoffelens M odenhed, for a t denne kan ind­
tråde paa en tidligere A arstid  end tilfo rn , formenes 
a t vcrre den eneste solide Kjerne i den hele Fremstilling. 
M en til a t fremskynde Modenheden gives mange pro- 
vede og gode M idler saasom a t udplante S p ir e r ,  der 
ere sremdrevne ved kunstig V arm e , hvilket tidligere er 
anbefalet a f G artn er M adsen, og isoer a t voelge en 
tidlig V arietet saasom den saakaldte mindre engelste 
Kartoffel, en lys langagtig Knold, der meget tidligt er 
tjenlig eller Knoldene efter de islandske K artofler, som 
a f Landhuush. Selskabet ere udbredte paa mange S te ­
der. O gsaa det a t Jordbunden er udmcrrket afvandet 
vil fremskynde Udviklingen.
7.
D et er en i England alt forlange siden gjort 
E rfa r in g , at ved a t hofte de til Lcegning bestemte K ar­
tofler noget tidligt og om F oraaret at opbevare dem 
saa at de blive visne eller sammenskrumpne, faaer man 
en tidligere Kartoffelhost, end paa den scedvanlige 
M aa d e , og forsaavidt at E rfaringen h ar loert, a t de 
tidlig modne Kartofler ere mindst udsatte for Sygdom ­
men, ligger der dog maaskee noget Nyttigt i H r. S on - 
tags Meddelelse, da enhver Paastyndelse af P lan tens 
Udvikling m aa ansees som gavnlig.
8 .
Hvilket Udfald end H r. S o n tag s  Forsog have 
givet, saa tor man sikkert paastaae, a t der ingen umid-
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delbar Forbindelse finder S ted  mellem Saftrigdom m en 
i Loeggekartoflen og de senere fremkommende Knoldes 
Sygdom . Kartoffelsygdommen bestaaer efter microsco- 
piske Undersogelser i a t Cellevceggen mellem de R um , 
hovn  Stivelsekornene opbevares, forstyrres, hvilket 
m an antager hidrorer fra  et Overstud a f qvoelstofhol- 
dige S toffer i Jo rdbunden , hvorefter det altsaa n a r-  
mest m aa v a re  P lan tens U dartning ved Kulturen og 
den starke G jodning der h ar fremkaldt Sygdommen. 
M en herimod taler Sygdom m ens almindelige og n a -  
sten samtidige Udbrud 1845 over hele E uropa, saaledes 
a t nodvendigviis atmosphariste Phanom ener maae vare  
med i Spillet.
O m  derfor end i bedste T ilfa lde H r. S o n tag s  
Methode under visse Forhold kan fortjene Efterlignelse, 
saa h ar den dog sikkert ingen Betydning som Universal­
middel mod Kartoffelsygdommen.
9.
Omendfljondt jeg har drevet Kartoffeldyrkningen i 
storre Udstrakning end nok ellers er almindeligt i J y l ­
land, og tillige, da den sordarvelige S yge indtraadtc, 
h a r stjauket Kartoflerne megen Opmarksom hed, og 
derfor hvert F o ra a r ,  forinden Lcrgningen, altid har 
iagttaget a t lagge dem paa et luftigt S ted  og udstillet 
de i mine D in e  mindre gode, saa har jeg dog ingen 
E rfaring  om hvorvidt det kun er de sammen skrumpede, 
der give sunde Frugter. D a  imidlertid H r. S o n ta g s  
Forflag maastec kan bevcrge endeel Landmoend til at 
behandle dcreS Læggekartofler med storre Omhyggelig­
hed, og da det af ham anbefalede M iddel i hvert T il-  
soelde er uskadeligt, saa finder jeg det rigtigt at det 
publiceres.
Ved denne Leilighed kan iovrigt tilfoies Folgende 
af et B re v , som i Anledning a f  denne S a g  indkom 
til Landhuush. Selsk. i S lu tn ingen  af August M aancd 
1852 fra Professor i Botaniken Liebmann:
I  Norge h ar jeg i Som m er seet Kartoffelsyge 
pletviis udviklet lige op i Tronhjem s S t if t ,  og saa 
hoit i Fjeldegnene, som Kartofler dyrkes; men den syn­
tes ia a r  ikke a t ville anrette stor Adeloeggelse. S o m  
bckjendt anvender det norste Agerbrug endnu noesten flet 
ikke G jodn ing; navnlig overbeviste jeg mig om, a t in­
gen af de M arker, hvor jeg fandt Kartoffelsygdommen 
udviklet, nogensinde havde vcrret gjodede.
